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新聞は『日米首脳会談』をどう伝えたか
一一2002年2月19自の書紙から一一
2002年2月18目、プッシュ米大統領と日本の小泉首相は、アフガニスタン
空爆に続いて、今度は、対イラク武力攻撃も辞さない好戦的姿勢を示し、
『世界にとっての日米関係の重要性jを確認しあった.
各紙は、日米首脳会設で話し合われた内容を、どう報道しているか.
全国紙3紙・地方紙2紙を検討してみた.
-テロ対策 ・日本のデフレ対策・不良債権処理問題
・京都議定書問題圃アジア情勢圃沖縄問題
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『元始、女性は太陽であった平塚らいてうの生涯」
企画平塚らいてうの記録映画をつくる会
製作:青木生子/演出:羽田澄子
自由工房2001年作品/2時間20分
[上映情報]
期間 :3月 23 日 ~6月 7 日
場所東京・岩波ホール TEl.03(3262)5252
交通:地下鉄(都営三回線・新宿線・営団半蔵門線)
神保町駅A6出口スグ
上映時間:(連日)1時30分・14時40分・18時30分
※チケット一般当日料金1800円のところ、
〈あごら〉で1500円でおわけします。
ご連絡ください。
メディア改革ジzンダー の視点から
~メディアをもっと女性の手に
シンポジウム
パネリスト
0竹信三恵子さん (朝日新聞記者)
0松浦さと子さん (摂南大学教員/市民とメディア研究会 ・あくせす)
0松本 幸花さん (女性運動の電子ネットワーク rfem-netJ運営者)
O白石 草さん (インターネット放送 rOurPlanet-TVJ主宰)
日時:3月30日(土)13時45分-16時45分
会場-東京ウィメンズプラザ・ホール(JR渋谷駅12分/地下鉄表参道駅82出口7分)
参加費 当日1000円(資料付)/予約申し込み800円
主催シンポジウムメディアをもっと女性の手に実行委員会(Ta03-3402-3238)
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〈?????〉????
〈事務所開設記念の集い〉
男女共同参画社会の実現と
司法の役割
~家庭・職場そして社会へ~
宮地光子・雪国樹里・乗弁弥生の
三弁護士によるリレートーク
-日時:3月23日(土)
1 時半~4 時
・場所:ドーンセンター・大会議室
[問い合わせ先]
TEl. 06-6947-1201 (共同事務所)
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?
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????????????????、「?????????
???、 」 、?????? 、
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????、????????
??? ? っ??? 。 、 っ??? 、 、 。 、??? 、 ? 、??? っ 。??? 、
?ー??????????????????、????????????
?
???????、?????????????
???、 ??? 。
???????、???????????????????
?、? ? ?、 っ 、?、???? 。『 』?「? ? ? っ「?? ? ? 、?」? ? 、 ?????????? 。〈 〉
??????、???? 、 ? 。 、
??? 、 ?????「 」? 〈
???「??」? ? ??、??
「???」??「 ??」 っ ? 「 」「 ?」?。???? ? 、 、 、 。???? ? 「 ? 」
???????、????????、??。?
?
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????? ? ?。
?????、??????????????????????
???、 ??? ? っ 。 ? ? ????????? 」 ?、???? ー 、 っ?。????
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????? 、?
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?、? ? ??ー? 、 ???? ? ?? 、
???、??????、????っ????「?? 」
?、「 ? ? ? 」 ッ ー
?
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?ャ????????
????、 ? 、
??? ? ?? 、
??ー???????????????????????????????????? 、??? ?
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??? っ 、????? 、 。??ー ???? っ ゃ 、 っ 。 ?ー???? ? 。
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東京三鷹高校と沖縄今帰仁村・北山高校の交流会で
(写真提供・築田陽子)
!?中縄から
??、「??????」「?ャ???????」??????、 ?? 、 ?? ? ??、??????? ??????????? ?? ? 。
??????、????????????????、
「???? 」????? 「 」 、???? ャ っ 、 っ 。??、「 」 、 ? 、????? 、 。
「???」????? ー ? ??
??っ?。 ??? ? ? ??? 「??
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?」???????、?????
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-今井洋子『雑司が谷物語』
・加藤周一編
『ハー バー ト・ノー マン
人と業績』
・池田恵美子編
『出版女性史』
・大里幸子歌集
『むらさきしきぶ』
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『アジア人間街道』
地雷の村に緑ふたたび
2月17日1時30分...1時54分
NHK総合
?????????ッ?????
????
?
??。??????っ?
?????????????。????? ? 。 、???ー 。??? 。???、 。??? 。???。 。
?????????????
?、???????????????。
??????、??ー?????
??、 ? ???? 。?????、
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?っ
?。? ? ?? ??? ? ?? 、
??
???、???????
??。 ? っ 。
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?、? ????? ?? 。
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??ッ ???、???????????? っ 。 ????????? ? 。??? 、 ? 、?? ??っ????? ????。????????、 ???。
????? 。 ??????っ??、 、 ???? 。 っ??
???、????
??? 。 、??ゃ?? ?? 。
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オオ
にどうぞ!
ォォあごら30年記怠集会
r<あごら)30年〈女〉の30年」
1972年2月17日生まれの『あごら]02月で満30歳を迎えました。
この30年を時代背景とともに握り返り、
これからの「女のネットワークJr女のミディコミJのあり方を
考えたいと思います。どうぞご参加をお待ちしています。
2002年8月25日(目)13時..16時30分
シ=アワー ク東京で
シンポジウムの後、懇親・交流会を開催する予定です。
ご出席のご希望、お招きしたいパネリストなどを、同封の用紙でお知らせください。
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あごら総目録
(1号/1972年""15号/1976年)
1972年1月、『あごら』が発刊されました.
それから30年o 201年末までに272号の『あごら』が生まれました.
その30年の歩みを、今号から目録としてお届けします.
今回は1号から15号までです.
※パックナンバー を廉価でおわけします(在庫のあるものに限ります)。
詳しくは、同封の申込書をご覧下さい。
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とびらのことば 4・5号合併号「壁を破ろう !J(1973年6月)から
働くこと、
当三きることの旦童は、
女性，，"J有のものではないかもしれません。
けれども、いまの社会では、
女の側に、より大きな墜があることは事実です.
括れ動<70年代、
女の墜の厚みも、高さも、その打ちこわし方も、
さまざまに問われています。
。J、異を残して大同にっこう〉と、
しかし、たくさんの運動は語りかけています。
いまほど、女の連帯が必要なときは
ないためでしょう.
あなたの、そして私の、
段を破るために、
まず、墜を見つめ直〉すことから
始めたいと思います.
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9号「働く女と主婦の接点を求めてJ(1974年12月)からとびらのことば
同じ女であり、共通の問題をたくさんかかえながら、
職業を持つ人と持たない人とは、
お互いに心ひらいて話し合う機会が、なかなかないようです。
就職するニともしないことも、
それぞれの自由だと思いますが、
私たちにほんとうの選択の自由か保証されているのでしょうか。
それぞれの欲求や情況を把握しあっているでしょうか。
i 風の吹~とおる小さた窓を、せめて紙上だけでも開いて、
t考えてみたいと思いました。
これをよすがに、お互いの声を、もっともっと響かせ合い、
共通の場をひろげていきたいと念じています。
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$~ι 匡" wあごら]パックナンバー を特価で!
パックナンバーを定価の半額でおわけします。お買いあげ総額千円からは送料
をサービス。ご希望の号数と冊数に、名前、住所、電話番号を添えて、 FAX、ハ
ガキ、 E-MAILでご注文ください。在庫に限りがありますのでお早めに.
.1号〈女が働くこと} 100頁・￥200.....~100・2号〈女性の進出のために}106頁・￥200・..~100・3号〈主婦の解放をめぐって}130頁 .~200-~100・4・5号〈何かしたい主婦のために}176頁・￥300-~150
.6・7号〈運動を進めよう}154頁・判50・+平175・8号〈子殺しを考える}168頁・￥380・"~190・9号〈働く女と主婦の接点を求めて} 168頁・￥430・..~215・10号〈女と法} 214頁 ￥700-~350 ・1号〈女と教育} 254買事750...事375
12号〈国陣婦人会議} 224頁平750・+~375・13号〈国際婦人年を考える}190頁・平750-~375・14号〈女の記録入選作発表} 208頁 ￥750司平375・15号〈職場の中の女性差別} 182買事750-平375
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-シンポジウムのあとには懇親会も聞きます。
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